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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran Biologi pada materi pentingnya keanekaragaman makhluk hidup 
pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Teras Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 
2012/2013 melalui penerapan strategi pembelajaran Index Card Match. Sebelum 
diberikan tindakan keaktifan kurang dan guru sudah mengupayakan alternatif 
pemecahannya dengan menggunakan metode diskusi dan ceramah. Akan tetapi 
penerapan metode tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan siswa. Solusi 
yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Index Card Match. Subjek  pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas 
VII F SMP Negeri 1 Teras yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan melaui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Indikator kinerja dalam 
penelitian ini adalah 75%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
keaktifan siswa pada mata pelajaran Biologi materi pentingnya keanekaragaman 
makhluk hidup pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Teras yaitu dari yang aktif 
dalam memperhatikan, membaca materi, mengeluarkan pendapat, menjawab 
pertannyaan, bertanya, membuat ringkasan, memecahkan masalah atau soal, dan 
mendengarkan presentasi yaitu sebelum diadakannya tindakan dengan 
menerapkan strategi pembelajaran Index Card Match siswa yang aktif dengan 
prosentase sebanyak 50,00%. Setelah dilakukan tindakan yang telah  disepakati 
yaitu menerapkan strategi pembelajaran Index Card Match, siklus I meningkat 
menjadi 61,12% dan pada siklus II  meningkat menjadi 83,33%. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Index Card Match dapat 
meningkatkan keaktifan siswa pada palajaran Biologi siswa kelas VII F  semester 
genap SMP Negeri 1 Teras tahun ajaran 2012/2013. 
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